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The purpose of this research is 1) To know the significant influence 
simultaneously from democratic, autocratic and paternalistic leadership style to 
work discipline member of Kediri City Police Station 2) To know partially 
significant influence from democratic, autocratic and paternalistic leadership style 
to discipline member of Polres Kediri City 3) To know among the democratic, 
autocratic and paternalistic leadership styles, which variables dominantly 
influence the discipline of Kediri Kota Resort Police. Type of research in the 
preparation of this thesis is explanatory research (explanatory research). As in this 
study, the population is all employees at the Police Kediri City, which are as many 
as 181 employees with the number of respondents as much as 64 respondents. The 
technique of collecting a sample in this research is simple random sampling. Data 
analysis technique used in this research is a descriptive statistical analysis of 
multiple linear regression analysis. 
The result of this research shows that 1) There is significant influence 
simultaneously from democratic, autocratic and paternalistic leadership style to 
work discipline of Kediri City Police officer 2) There is partially significant 
influence from democratic, autocratic and paternalistic leadership style to 
discipline of Kediri City Police and 3) Autocratic leadership style dominant 
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Tujuan penelitian ini yaitu 1) Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan 
secara simultan dari gaya kepemimpinan demokratik, otokratik dan paternalistik 
terhadap disiplin kerja anggota Polres Kediri Kota 2) Untuk mengetahui pengaruh 
yang signifikan secara parsial dari gaya kepemimpinan demokratik, otokratik dan 
paternalistik terhadap disiplin anggota Polres Kediri Kota 3) Untuk mengetahui 
diantara gaya kepemimpinan demokratik, otokratik dan paternalistik, variabel 
apakah yang berpengaruh dominan terhadap disiplin anggota Polres Kediri Kota. 
Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi  ini adalah penelitian penjelasan 
(explanatory research). Adapun dalam penelitian ini yang menjadi populasi 
adalah seluruh pegawai pada Polres Kediri Kota, yaitu sebanyak 181 pegawai 
dengan jumlah responden sebanyak 64 responden. Teknik pengumpulan sampel 
dalam peneltian ini adalah simple random sampling. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif analisis regresi 
linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Terdapat pengaruh yang signifikan 
secara simultan dari gaya kepemimpinan demokratik, otokratik dan paternalistik 
terhadap disiplin kerja anggota Polres Kediri Kota 2) Terdapat pengaruh yang 
signifikan secara parsial dari gaya kepemimpinan demokratik, otokratik dan 
paternalistik terhadap disiplin anggota Polres Kediri Kota dan 3) Gaya 
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